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1. § 8 Abs. 6 wird um die laufende Ziffer 6 ergänzt: 
11 6. Ausschließlich die nach den vorstehenden Regeln zentral 
zugeteilten Praktikumsplätze finden Eingang in die Listen 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen." 
2. Im Anhang wird hinter den Mindestanforderungen 
a) im Fach Angewandte Ökologie 
aa) im Abschnitt b) das Blockpraktikum Z5 "Marine Fauna" aus 
der ersten Klammer gestrichen und an den Anfang der 
dritten Klammer aufgenommen; 
ab) im Abschnitt c) Satz 2 wie folgt geändert: 
"Seminare mit ökologischem Inhalt im Umfang von 
mindestens 2 SWS". 
b) im Fach Zoologie 
im Abschnitt d) Satz 2 wie folgt geändert: 
"Seminare aus dem Angebot des zoologischen Instituts mit 
einem Umfang von mindestens 2 sws. 11 
